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は
じ
め
に 
 
多
く
の
昔
話
は
地
域
に
よ
っ
て
モ
テ
ィ
ー
フ
や
話
型
が
異
な
る
。
昔
話
の
地
域
に
よ
る
差
異
を
調
査
す
る
こ
と
は
各
地
域
の
文
化
や
歴
史
な
ど
を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
ま
た
伝
播
の
経
緯
を
調
査
す
る
こ
と
は
そ
の
地
域
に
お
け
る
交
通
や
他
地
域
と
の
交
流
を
考
察
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
各
地
域
の
昔
話
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
は
こ
の
日
本
と
い
う
国
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
鍵
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
 
昔
話
の
比
較
検
討
を
行
う
に
あ
た
り
、
数
あ
る
昔
話
の
中
か
ら
「
瓜
子
姫
」
が
適
し
て
い
る
と
判
断
し
、
そ
の
比
較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
項
目
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
一
、「
瓜
子
姫
」
は
日
本
列
島
の
広
い
範
囲
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
採
話
例
も
多
い
。
ま
た
、
地
域
に
よ
る
差
異
が
非
常
に
大
き
く
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
類
話
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
比
較
で
き
る
サ
ン
プ
ル
が
多
い
。 
二
、「
桃
太
郎
」
な
ど
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
絵
本
な
ど
で
普
及
し
、
話
が
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
が
、「
瓜
子
姫
」
は
江
戸
～
明
治
に
か
け
て
出
版
物
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
例
は
極
め
て
少
な
く
、
出
版
文
化
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
素
朴
な
口
承
文
芸
と
し
て
の
要
素
を
よ
り
多
く
の
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
地
域
独
自
の
文
化
を
考
察
す
る
う
え
で
有
効
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。 
三
、
い
わ
ゆ
る
「
本
格
昔
話
」
に
分
類
さ
れ
る
話
で
あ
り
、
話
も
比
較
的
長
く
、
話
を
構
成
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
も
多
い
。
共
通
点
・
相
違
点
を
確
認
す
る
た
め
の
要
素
が
豊
富
で
あ
る
。 
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、「
瓜
子
姫
」
を
比
較
す
る
対
象
の
昔
話
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。 
今
回
は
、
特
に
北
陸
地
方
に
伝
わ
る
「
瓜
子
姫
」
を
中
心
と
し
て
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
と
し
た
い
。
な
ぜ
、
北
陸
地
方
を
選
択
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
以
下
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。 
一
、「
瓜
子
姫
」
は
と
く
に
主
人
公
の
瓜
子
姫
の
生
死
と
い
う
点
が
最
も
大
き
な
差
異
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
多
少
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
瓜
子
姫
が
殺
害
さ
れ
る
型
（
以
後
、「
死
亡
型
」）
は
東
北
地
方
を
中
心
と
し
て
東
日
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本
に
多
く
（
そ
の
た
め
「
東
北
型
」
と
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
）、
救
出
さ
れ
る
型
（
以
後
、「
生
存
型
」）、
は
中
国
地
方
を
中
心
と
し
た
西
日
本
に
多
い
（
そ
の
た
め
「
西
南
型
」
と
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
）( 
1)
。
他
に
も
東
西
に
お
い
て
「
瓜
子
姫
」
は
大
き
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
東
西
日
本
の
中
間
に
当
た
る
北
陸
地
方
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
は
話
の
変
化
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
東
西
の
交
流
と
い
う
問
題
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
二
、「
瓜
子
姫
」
の
分
布
を
確
認
す
る
と
日
本
海
側
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る( 
2)
。
ま
た
、
日
本
海
に
浮
か
ぶ
島
に
も
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
瓜
子
姫
」
の
伝
播
と
日
本
海
の
海
上
交
通
は
大
き
く
関
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
日
本
海
に
面
す
る
北
陸
地
方
を
調
査
す
る
こ
と
は
「
瓜
子
姫
」
の
伝
播
の
過
程
を
確
認
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
以
上
よ
り
、
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
を
調
査
す
る
こ
と
は
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
判
断
し
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
基
本
状
況 
 
 
こ
の
章
で
は
、
北
陸
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の
か
、
基
本
的
な
状
況
を
確
認
す
る
。
比
較
の
た
め
、
他
地
方
の
日
本
海
側
の
状
況
も
確
認
す
る
。
な
お
、
便
宜
上
「
北
陸
地
方
」
は
、
現
代
の
新
潟
県
・
富
山
県
・
石
川
県
・
福
井
県
と
し
て
考
え
、
比
較
の
際
も
県
を
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 
 
以
下
に
ま
ず
表
を
あ
げ
る
。
こ
の
表
を
作
る
に
当
た
っ
て
は
同
朋
舎
『
日
本
昔
話
通
観
』（
以
後
『
通
観
』）
を
参
照
に
し
た
。『
通
観
』
で
は
異
常
誕
生
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
有
無
に
よ
り
別
の
型
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、
今
回
は
異
常
誕
生
の
な
い
タ
イ
プ
も
類
話
と
し
て
集
計
す
る
こ
と
と
す
る
。 
 
              
◇
採
話
数 
 
ま
ず
一
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
北
陸
に
お
い
て
採
話
は
ほ
と
ん
ど
が
新
潟
県
に
集
中
し
て
お
り
、
他
の
三
県
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
「
瓜
子
姫
」
だ
け
で
は
な
く
、『
通
観
』
は
新
潟
県
で
一
巻
を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
て
他
表１ 北陸・東北の「瓜子姫」 
  
『日本昔話
通観』全類
話数 
瓜子姫死亡 瓜子姫救出
される・その
他 
新潟 27 20 7 
富山 3 1 2 
石川 2 0 2 
福井 2 1 2 
青森 18 12 6 
岩手 55 52 3 
秋田 49 47 2 
宮城 7 6 1 
山形 51 49 2 
福島 21 19 2 
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の
三
県
は
一
巻
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
新
潟
以
外
は
採
話
さ
れ
た
昔
話
自
体
が
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
。 
 
し
か
し
、
東
北
の
日
本
海
側
の
地
域
と
比
較
す
る
と
、
も
っ
と
も
採
話
数
の
多
い
新
潟
で
も
特
別
に
採
話
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
新
潟
県
は
水
沢
謙
一
氏
の
よ
う
な
優
れ
た
採
話
者
が
お
り
、
か
な
り
昔
話
の
発
掘
の
進
ん
だ
地
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
北
陸
に
お
い
て
「
瓜
子
姫
」
は
む
し
ろ
少
な
い
ほ
う
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
現
在
確
認
で
き
る
資
料
に
お
い
て
は
、
北
陸
で
は
「
瓜
子
姫
」
は
割
合
少
な
い
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 
  
◇
姫
の
生
死 
  
「
瓜
子
姫
」
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
姫
の
生
死
に
よ
っ
て
大
き
く
東
西
に
分
か
れ
る
。
表
に
よ
る
姫
の
生
死
を
確
認
す
る
と
、
新
潟
で
は
「
死
亡
型
」
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ほ
か
三
県
で
は
サ
ン
プ
ル
が
少
な
い
た
め
断
定
は
難
し
い
が
「
生
存
型
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
地
理
的
に
見
て
新
潟
は
東
西
日
本
に
ま
た
が
り
、
他
三
県
が
西
日
本
に
属
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
東
日
本
で
は
「
死
亡
型
」
が
多
く
、
西
日
本
で
は
「
生
存
型
」
が
多
い
と
い
う
傾
向
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
。
な
お
、
東
西
日
本
に
ま
た
が
る
新
潟
県
で
あ
る
が
、
本
論
末
尾
の
分
布
図
１
を
見
る
限
り
「
死
亡
型
」
と
「
生
存
型
」
に
明
確
な
区
切
り
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
が
混
在
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 
 
基
本
的
な
状
況
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
次
の
章
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
深
く
切
り
込
ん
だ
状
況
を
確
認
し
た
い
。 
 
 
 
 
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
詳
細 
  
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
詳
細
に
入
る
前
に
、
ま
ず
他
地
域
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
概
要
を
簡
単
に
確
認
す
る
。 
「
瓜
子
姫
」
は
東
西
で
大
き
く
話
が
異
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
姫
の
生
死
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
違
い
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
以
下
の
点
で
あ
る
。 
 
一
、
天
邪
鬼
な
ど
の
外
敵
の
末
路
。
東
日
本
で
は
逃
げ
お
お
せ
る
場
合
も
多
く
、
罰
せ
ら
れ
る
ば
あ
い
も
「
切
り
殺
さ
れ
た
」
な
ど
あ
っ
さ
り
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
西
日
本
で
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
殺
害
さ
れ
、
そ
の
方
法
も
「
手
足
を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
」「
牛
を
使
っ
て
股
裂
き
に
す
る
」
な
ど
非
常
に
苛
烈
な
も
の
に
な
る
傾
向
が
強
い
。 
二
、
姫
の
生
死
に
関
ら
ず
、
多
く
「
果
物
の
な
る
木
」
が
登
場
す
る
。
西
日
本
で
は
柿
の
木
で
あ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
東
日
本
で
は
桃
の
木
な
ど
別
の
木
で
あ
る
ば
あ
い
が
多
い
。 
三
、
西
日
本
で
は
姫
が
生
ま
れ
る
瓜
は
川
か
ら
流
れ
て
く
る
。
東
日
本
（
東
北
の
一
部
）
で
は
畑
か
ら
採
れ
る
瓜
か
ら
姫
が
生
ま
れ
る
型
も
少
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。 
 
ま
た
、
単
純
な
東
と
西
と
い
う
分
け
方
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
地
域
間
に
お
け
る
モ
テ
ィ
ー
フ
の
相
違
が
剣
持
弘
子
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る( 
3)
。
東
北
を
例
に
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
地
域
間
に
お
け
る
さ
ら
に
細
か
い
相
違
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。 
①
姫
が
死
亡
す
る
型
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
殺
害
の
さ
れ
か
た
が
異
な
る
。
奥
羽
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山
脈
を
隔
て
た
西
側
に
お
い
て
は
姫
が
木
に
連
れ
出
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
る
型
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
東
側
で
は
外
敵
の
侵
入
と
ほ
ぼ
同
時
に
そ
の
場
で
殺
さ
れ
る
型
が
多
い
。 
②
「
天
邪
鬼
な
ど
の
外
敵
の
末
路
」
に
関
し
て
奥
羽
山
脈
西
側
で
は
外
敵
は
姫
の 
仇
と
し
て
殺
害
さ
れ
る
が
、東
側
で
は
逃
げ
お
お
せ
て
生
き
延
び
る
型
が
多
い
。 
③
外
敵
が
殺
害
さ
れ
そ
の
血
で
植
物
が
染
ま
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
挿
入
さ
れ
る
型
が
あ
る
。
奥
羽
山
脈
の
西
側
で
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
多
い
が
、
東
側
で
は
少
な
い
。
東
側
で
は
②
の
通
り
外
敵
が
殺
害
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 
 
こ
れ
ら
の
要
素
を
念
頭
に
入
れ
て
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
詳
細
を
確
認
す
る
。『
通
観
』
に
載
せ
ら
れ
た
類
話
を
確
認
す
る
と
、
注
目
す
べ
き
要
素
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
（
表
２
参
照
） 
            
 
表２ 北陸・東北の「瓜子姫」詳細モティーフ 
  
『日本昔
話通観』
全類話
数 
姫殺害さ
れ死体を
木にか
けられる 
姫木で殺
される
（死体を
木にか
けられな
い） 
その場で
殺される
（木が登
場しな
い） 
姫生存・
その他
の殺され
方・不明 
外敵生
存・また
は生死
不明 
外敵殺さ
れる 
血で植物
が染まる
または植
物由来モ
ティーフ
あり 
新潟 27 14 1 4 8 9 18 12 
富山 3 1 0 0 2 2 1 0 
石川 2 0 0 0 2 1 1 1 
福井 2 1 0 0 2 3 0 0 
青森 18 0 2 9 7 10 8 1 
岩手 55 2 3 44 6 31 24 1 
秋田 49 1 27 17 4 15 34 20 
宮城 7 0 1 5 1 2 5 2 
山形 51 6 13 28 4 13 38 30 
福島 21 0 1 17 3 10 11 9 
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Ａ
、
姫
が
「
殺
害
さ
れ
た
後
、
死
体
を
木
に
縛
ら
れ
る
」、
あ
る
い
は
「
死
体
を
木
の
根
元
に
埋
め
ら
れ
る
」
と
い
う
型
が
多
い
。 
Ｂ
、
登
場
す
る
木
は
柿
も
多
い
が
さ
ん
し
ょ
う
や
梅
な
ど
に
な
っ
て
い
る
も
の
も 
多
い
。 
Ｃ
、
外
敵
は
ほ
と
ん
ど
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
血
で
植
物
が
染
ま
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
挿
入
さ
れ
る
割
合
も
高
い
。 
 
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
詳
細
に
検
証
す
る
。 
 
Ａ
を
見
る
と
、
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
は
姫
の
死
に
木
が
関
わ
る
こ
と
が
多
く
、
東
北
の
奥
羽
山
脈
西
側
の
型
に
近
い
。
し
か
し
、
秋
田
・
山
形
の
い
わ
ゆ
る
羽
州
の
多
く
は
「
木
登
り
を
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
木
か
ら
落
と
さ
れ
墜
死
す
る
」
と
い
う
型
が
目
立
つ
。
し
か
し
、
北
陸
で
は
そ
の
型
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。「
木
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
救
出
さ
れ
る
」
と
い
う
型
が
多
い
の
が
西
日
本
の
型
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
東
日
本
の
型
と
西
日
本
の
型
の
要
素
が
折
衷
さ
れ
て
い
る
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
細
か
く
見
て
行
く
と
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
で
は
、
姫
が
外
敵
の
侵
入
と
同
時
に
殺
害
さ
れ
、
そ
の
後
死
体
を
木
に
運
ば
れ
る
、
と
い
う
語
り
口
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
奥
羽
山
脈
西
側
と
東
側
の
要
素
が
折
衷
さ
れ
て
い
る
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。 
 
Ｂ
に
関
し
て
。
北
陸
、
と
く
に
新
潟
は
柿
の
木
と
そ
れ
以
外
の
木
が
混
在
す
る
地
域
で
あ
る
。
日
本
海
側
を
中
心
に
し
て
県
別
で
見
る
と
、
山
陰
や
北
陸
他
三
県
は
ほ
と
ん
ど
が
柿
で
あ
る
。
新
潟
で
は
木
が
登
場
す
る
類
話
十
七
例
の
う
ち
柿
は
十
例
と
な
っ
て
い
る
。
山
形
で
は
木
が
登
場
す
る
二
十
一
例
の
う
ち
柿
は
二
例
だ
け
と
な
り
か
わ
り
に
桃
の
割
合
が
九
例
と
増
え
始
め
る
。
秋
田
で
は
ほ
ぼ
完
全
に
桃
と
な
る
。 
 
Ｃ
に
関
し
て
。
こ
れ
は
、「
外
敵
は
殺
害
さ
れ
る
が
残
虐
な
殺
さ
れ
方
は
少
な
い
」
と
い
っ
た
点
で
、
西
日
本
の
型
よ
り
も
む
し
ろ
東
北
の
西
側
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
 
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
り
、
北
陸
、
と
く
に
新
潟
は
全
体
的
に
見
て
東
北
の
西
側
に
近
い
型
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
西
日
本
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
含
ま
れ
、
東
北
東
側
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
一
部
含
ま
れ
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
は
日
本
列
島
の
東
西
・
さ
ら
に
東
日
本
の
東
西
を
つ
な
ぐ
中
間
層
の
「
瓜
子
姫
」
と
も
言
う
べ
き
位
置
に
あ
る
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。 
 
な
お
、
こ
の
よ
う
に
他
地
域
と
比
べ
て
顕
著
な
違
い
が
見
え
る
の
は
現
在
の
新
潟
県
内
に
の
こ
っ
て
い
る
「
瓜
子
姫
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
以
後
の
考
察
で
「
北
陸
の
瓜
子
姫
」
と
言
っ
た
ば
あ
い
、
と
く
に
注
記
が
な
け
れ
ば
「
新
潟
県
内
の
瓜
子
姫
」
で
あ
り
、
最
も
特
徴
的
な
「
殺
さ
れ
て
死
体
を
木
に
縛
ら
れ
る
」
型
の
こ
と
を
指
し
示
す
も
の
と
す
る
。 
  
 
 
伝
播
・
変
化
の
過
程 
  
前
章
で
は
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
複
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。 
 
こ
の
章
で
は
北
陸
と
そ
の
近
辺
の
「
瓜
子
姫
」
を
比
較
し
、
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
及
び
そ
の
結
果
よ
り
「
瓜
子
姫
」
は
日
本
列
島
に
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。 
 
 ◇
「
瓜
子
姫
」
の
系
譜 
 
ま
ず
「
瓜
子
姫
」
発
生
の
段
階
を
確
認
す
る
。
す
な
わ
ち
ど
の
型
の
「
瓜
子
姫
」
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が
最
も
原
初
の
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、「
死
亡
型
」「
生
存
型
」
ど
ち
ら
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
古
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
私
は
「
死
亡
型
」の
ほ
う
が
古
い
と
考
え
る
。そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
三
点
を
あ
げ
る
。 
一
、
鳥
が
真
相
を
告
げ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
全
国
的
に
多
い
。
瓜
子
姫
が
殺
害
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
鳥
が
殺
さ
れ
た
姫
の
魂
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
姫
が
無
事
に
救
出
さ
れ
る
型
で
も
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
存
在
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
姫
が
殺
さ
れ
る
型
が
変
形
し
て
殺
さ
れ
な
く
な
っ
て
も
モ
テ
ィ
ー
フ
が
残
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る( 
4)
。 
二
、
物
語
の
法
則
で
考
え
れ
ば
、
異
常
誕
生
し
た
主
人
公
が
殺
害
さ
れ
る
型
は
法
則
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
も
と
も
と
な
ん
ら
か
の
理
由
で
殺
さ
れ
る
型
だ
っ
た
も
の
が
法
則
に
引
か
れ
て
救
出
さ
れ
て
幸
せ
に
な
る
型
に
変
化
し
た
、
と
い
う
流
れ
で
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
逆
（
救
出
か
ら
殺
害
）
の
変
化
は
物
語
の
法
則( 
5)
に
逆
ら
う
こ
と
と
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。 
三
、
多
く
の
語
り
で
外
敵
は
瓜
子
姫
と
入
れ
替
わ
る
。
海
外
の
乙
女
と
の
入
れ
替
わ
り
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
つ
昔
話
は
多
く
乙
女
を
殺
害
し
て
い
る
が
、
入
れ
替
わ
る
と
い
う
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
相
手
に
と
ど
め
を
刺
す
方
が
自
然
で
あ
る
。 
 
こ
れ
ら
の
理
由
よ
り
、「
死
亡
型
」
か
ら
徐
々
に
「
主
人
公
の
死
亡
」
と
い
う
残
酷
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
変
化
し
、「
生
存
型
」
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
る
ほ
う
が
極
め
て
自
然
な
の
で
あ
る
。 
 
「
死
亡
型
」
が
本
来
の
型
と
み
る
ば
あ
い
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
「
そ
の
場
で
食
い
殺
さ
れ
る
も
の
（
以
後
「
鬼
一
口
型
」）」、「
木
に
連
れ
出
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
も
の
（
以
後
「
木
へ
の
連
れ
出
し
型
」）」
の
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
「
瓜
子
姫
」
が
南
方
の
神
話
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
い
う
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
起
源
説
」( 
6)
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
特
別
な
存
在
の
乙
女
（「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
の
ば
あ
い
は
椰
子
の
実
か
ら
生
ま
れ
た
乙
女
）
が
殺
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
用
食
物
が
誕
生
す
る
と
い
う
展
開
が
、 
・「
瓜
か
ら
乙
女
が
誕
生
す
る
」
→
「
外
敵
の
血
に
よ
っ
て
植
物
の
根
が
染
ま
る
」 
 
と
い
う
「
瓜
子
姫
」
の
展
開
と
繋
が
る
と
い
う
の
が
そ
の
説
の
概
要
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
と
疑
問
点
や
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
現
在
最
も
有
力
な
「
瓜
子
姫
」
起
源
説
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
が
、「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
起
源
説
」
で
「
瓜
子
姫
」
を
見
る
と
「
鬼
一
口
型
」
と
「
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
の
結
び
つ
き
は
、
特
に
「
鬼
一
口
型
」
が
大
勢
を
占
め
る
岩
手
県
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
れ
は
単
に
モ
テ
ィ
ー
フ
の
抜
け
落
ち
と
も
考
え
ら
れ
る
が
も
と
も
と
「
瓜
子
姫
」
と
は
別
の
型
の
話
が
存
在
し
、
そ
れ
が
や
が
て
「
瓜
子
姫
」
と
結
合
・
吸
収
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
改
め
て
論
文
を
起
こ
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
  
◇
「
瓜
子
姫
」
の
伝
播 
  
次
に
「
瓜
子
姫
」
伝
播
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。 
 
ま
ず
、「
瓜
子
姫
」
は
日
本
列
島
の
ど
こ
で
発
生
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
私
は
「
瓜
子
姫
」
は
細
か
い
場
所
は
特
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
西
日
本
で
発
生
し
た
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
南
方
神
話
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
「
瓜
子
姫
」
の
起
源
が
南
方
神
話
で
あ
れ
ば
、
琉
球
列
島
・
九
州
を
経
由
し
、
西
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日
本
に
た
ど
り
着
い
た
も
の
が
原
初
で
あ
る
と
考
え
や
す
い
。『
古
事
記
』
な
ど
の
日
本
神
話
に
も
南
方
神
話
の
影
響
は
指
摘
さ
れ
て
お
り( 
7)
、
西
日
本
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
南
方
神
話
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
ま
た
、
話
が
変
化
し
て
行
く
過
程
を
調
査
す
る
と
、
発
生
し
た
地
域
で
は
内
容
が
変
化
し
、
む
し
ろ
周
辺
に
元
来
の
も
の
が
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
の
こ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
（
周
圏
論
）。「「
瓜
子
姫
」
は
西
日
本
で
発
生
し
た
が
姫
が
殺
さ
れ
な
い
型
に
変
化
し
古
い
型
は
む
し
ろ
周
辺
で
あ
る
東
北
を
中
心
に
残
っ
た
」
と
仮
定
す
る
と
周
圏
論
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
こ
と
よ
り
、 
・「
瓜
子
姫
」
は
西
日
本
で
発
生
し
日
本
列
島
全
体
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
。 
 
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
  
◇
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
考
え
ら
れ
る
伝
播
の
経
路 
 
こ
れ
ら
の
事
よ
り
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
に
関
し
て
考
察
す
る
。 
ま
ず
、
も
っ
と
も
単
純
に
み
た
ば
あ
い
、
北
陸
は
そ
の
位
置
か
ら
し
て
西
日
本
か
ら
東
北
へ
と
伝
わ
る
過
程
で
の
通
り
道
で
あ
り
、
そ
の
分
布
を
見
る
と
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
陸
路
で
西
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
よ
り
も
海
路
で
伝
わ
っ
て
き
た
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。 
①
「
瓜
子
姫
」
は
西
日
本
か
ら
海
路
経
由
で
新
潟
付
近
に
伝
わ
り
、
そ
こ
か
ら
東
北
全
外
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
。 
と
仮
定
し
て
み
る
。
ま
た
、
そ
の
仮
定
を
も
と
に
し
て
内
容
を
考
察
す
る
と 
②
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
は
死
亡
型
か
ら
生
存
型
へ
と
変
化
し
て
行
く
過
程
の
中
間
で
あ
る
。 
と
仮
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、 
中
国
地
方
→
木
に
縛
ら
れ
る
が
助
け
ら
れ
る
。 
北
陸
→
殺
さ
れ
て
木
に
縛
ら
れ
る
。 
東
北
西
側
→
木
に
連
れ
出
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
。 
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
、
周
圏
論
の
法
則
で
行
く
と
北
上
す
る
に
従
っ
て
古
い
モ
テ
ィ
ー
フ
が
の
こ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ば
あ
い
北
陸
は
東
西
を
結
ぶ
「「
瓜
子
姫
」
の
十
字
路
」
と
で
も
言
う
べ
き
地
域
と
な
る
の
で
あ
る
。 
だ
が
、果
た
し
て
①
②
の
よ
う
な
見
方
が
妥
当
で
あ
る
の
か
。こ
の
仮
定
に
は
少
々
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
 
ま
ず
「
木
」
の
問
題
で
あ
る
。 
柿
の
木
を
例
に
考
え
て
み
る
。
柿
の
木
は
古
代
か
ら
あ
の
世
と
の
境
と
な
る
神
聖
な
木
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
魔
よ
け
と
し
て
柿
の
木
に
人
形
を
吊
る
す
と
い
う
風
習
も
存
在
し
た( 
8)
。
人
形
と
い
う
も
の
は
人
間
の
代
わ
り
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
人
間
を
木
に
吊
る
す
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
に
は
農
耕
に
お
け
る
人
身
御
供
の
面
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る( 
9)
。
そ
う
考
え
る
と
姫
は
柿
の
木
と
い
う
神
聖
な
果
樹
に
捧
げ
ら
れ
る
生
贄
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
ま
た
、「
瓜
子
姫
」
に
お
け
る
「
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
は
現
在
ほ
と
ん
ど
が
外
敵
の
血
で
あ
る
。
神
聖
な
乙
女
の
死
が
農
耕
文
化
と
関
る
と
い
う
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
不
自
然
で
あ
り
、「
姫
の
血
で
植
物
が
染
ま
っ
た
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
変
化
し
て
外
敵
の
血
と
な
っ
た
」
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
姫
が
木
へ
の
生
贄
だ
っ
た
と
す
る
と
本
来
染
ま
る
植
物
は
現
代
の
ソ
バ
や
粟
で
は
な
く
「
柿
の
実
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
も
そ
う
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
姫
の
血
に
よ
っ
て
青
い
柿
の
実
が
赤
く
染
ま
る
と
い
う
の
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が
本
来
の
型
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る( 
10)
。 
桃
の
木
も
神
聖
な
霊
木
で
あ
り
実
が
赤
い
と
い
う
こ
と
か
ら
柿
の
木
が
本
来
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
考
察
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
姫
を
木
に
対
し
て
の
生
贄
と
考
え
る
と
、秋
田
の
よ
う
に
た
だ
単
に「
木
か
ら
落
と
し
て
殺
す
」
と
い
う
型
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
死
体
を
木
に
吊
る
す
」
と
い
う
ほ
う
が
本
来
の
型
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。 
そ
れ
を
踏
ま
え
て
論
文
末
尾
の
分
布
図
２
を
見
る
。
こ
の
分
布
図
で
は
新
潟
の
型
「
殺
さ
れ
て
死
体
を
木
に
吊
る
さ
れ
る
型
」
を
便
宜
上
Ａ
型
と
し
て
新
た
に
地
図
上
に
表
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
Ａ
型
は
新
潟
と
山
形
の
南
部
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
山
形
県
南
部
の
Ａ
型
は
新
潟
の
も
の
と
同
じ
く
「
木
が
一
定
し
な
い
」
と
い
う
共
通
点
も
も
つ
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
新
潟
の
Ａ
型
と
山
形
の
Ａ
型
は
同
系
統
の
話
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 
そ
れ
に
対
し
て
秋
田
は
「
木
か
ら
落
と
し
て
殺
害
す
る
型
」（
便
宜
上
Ｂ
型
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
木
も
ほ
ぼ
桃
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
型
に
比
べ
て
モ
テ
ィ
ー
フ
の
揺
れ
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
形
は
全
体
的
に
見
て
Ｂ
型
と
Ａ
型
の
他
に
鬼
一
口
型
も
混
在
す
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。 
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
単
純
に
「
新
潟
か
ら
北
上
し
た
」
と
い
う
経
路
の
み
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
、「
秋
田
か
ら
南
下
し
た
」
と
い
う
伝
播
の
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
と
見
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
「「
瓜
子
姫
は
日
本
海
を
通
り
秋
田
へ
伝
わ
り
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
新
潟
へ
至
っ
た
」
と
仮
説
を
た
て
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
に
は
以
下
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。 
一
、「
瓜
子
姫
」
の
採
話
例
は
秋
田
・
山
形
で
は
多
い
が
新
潟
で
は
少
な
い
。
南
下
す
る
に
従
い
先
細
り
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
二
、
秋
田
は
比
較
的
話
が
整
っ
て
お
り
、
南
下
す
る
に
従
い
モ
テ
ィ
ー
フ
や
話
型
が
渾
沌
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
周
圏
論
で
考
え
る
と
秋
田
で
は
話
が
整
理
さ
れ
本
来
の
渾
沌
と
し
た
形
は
南
に
押
し
出
さ
れ
た
た
め
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 
三
、
山
形
は
鬼
一
口
型
が
多
く
、
秋
田
で
は
少
な
い
。
一
方
北
陸
で
は
鬼
一
口
型
そ
の
も
の
は
少
な
い
が
、「
そ
の
場
で
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
鬼
一
口
型
の
要
素
が
残
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
。
も
と
も
と
東
北
で
は
「
鬼
一
口
型
」
の
昔
話
が
先
行
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
古
い
型
で
あ
る
「
鬼
一
口
型
」
は
南
（
山
形
）
へ
追
い
や
ら
れ
、
北
陸
に
は
山
形
を
通
過
す
る
過
程
で
「
鬼
一
口
型
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
加
わ
っ
た
型
が
伝
播
し
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
考
え
方
を
拡
大
す
る
と
東
北
・
東
側
に
「
鬼
一
口
型
」
が
多
い
こ
と
も
周
圏
論
の
法
則
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。 
も
ち
ろ
ん
、
採
話
例
は
絶
対
な
も
の
で
は
な
く
あ
く
ま
で
参
考
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
佐
竹
藩
以
外
に
大
き
な
藩
が
な
か
っ
た
秋
田
に
比
べ
、
小
藩
が
多
く
外
様
・
譜
代
が
入
り
混
じ
っ
て
い
た
山
形
・
新
潟
は
各
藩
の
交
流
が
少
な
く
話
が
広
範
囲
に
動
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
ば
あ
い
で
も
秋
田
か
ら
南
下
し
た
経
路
が
あ
っ
た
こ
と
は
完
全
に
否
定
で
き
な
い
。 
ま
た
、
新
潟
か
ら
北
上
し
た
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
ず
、
ほ
か
に
も
山
形
の
酒
田
周
辺
か
ら
北
上
・
南
下
し
た
ル
ー
ト
も
想
定
可
能
で
あ
る
。 
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
海
か
ら
東
北
へ
伝
わ
る
経
路
は
単
純
に
西
か
ら
東
と
い
う
一
直
線
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
 
お
わ
り
に 
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以
上
の
考
察
よ
り
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
伝
播
の
経
緯
は
ど
う
あ
れ
、
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
が
現
在
の
こ
っ
て
い
る
「
瓜
子
姫
」
の
中
で
も
、
と
く
に
原
初
の
形
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
北
・
西
側
で
は
「
殺
さ
れ
た
後
に
木
に
縛
る
」
と
い
う
展
開
か
ら
「
木
に
縛
る
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
抜
け
落
ち
て
広
ま
り
、
西
日
本
で
は
「
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
生
存
に
変
化
し
て
死
亡
型
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
東
西
両
方
の
中
間
に
あ
た
る
」
と
い
う
よ
り
も
、「
東
西
両
方
の
源
流
」
で
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
事
実
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
北
陸
の
「
瓜
子
姫
」
に
関
し
て
は
、
東
北
・
東
側
（「
鬼
一
口
型
」）
と
の
関
係
、
特
に
福
島
と
の
関
係
が
興
味
深
い
。
福
島
は
「
鬼
一
口
型
」
で
あ
り
な
が
ら
、
岩
手
な
ど
と
異
な
り
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
が
多
く
見
ら
れ
る
な
ど
、
東
北
東
西
の
折
衷
的
な
部
分
が
見
ら
れ
る
が
、そ
の
分
布
は
日
本
海
側
、と
く
に
新
潟
に
近
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
 
注 （
１
）『
日
本
昔
話
事
典
』
１
９
７
７
年 
弘
文
堂 
地
図
作
成
は
大
島
健
彦
・
関
敬
吾
『
昔
話
大
成
』
第
３
巻 
１
９
７
８
年 
角
川
書
店 
（
２
）（
１
）『
日
本
昔
話
事
典
』
地
図
参
照 
（
３
）
剣
持
弘
子
「「
瓜
子
姫
」
話
型
分
析
及
び
「
三
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
と
の
関
係
」『
口
承
文
藝
研
究
』
十
一
号 
１
９
８
８
年 
（
４
）
三
浦
佑
之
「
瓜
子
姫
の
死
」『
東
北
学
』v
o
l.1
 
１
９
９
９
年 
（
５
）「
瓜
子
姫
」
の
よ
う
に
少
女
が
主
人
公
の
場
合
、
主
人
公
は
最
後
に
幸
せ
な
結
婚
に
至
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
ま
た
「
異
常
な
誕
生
」
を
し
た
主
人
公
に
は
「
異
常
な
幸
福
」
が
待
っ
て
い
る
の
が
基
本
の
型
で
あ
る
。 
関
敬
吾
『
民
話
』
１
９
５
５
年 
岩
波
新
書 
参
照 
（
６
）猪
野
史
子「
瓜
子
姫
の
民
話
と
焼
畑
農
耕
文
化
」『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
臨
時
増
刊
号 
日
本
人
の
原
点
１
』 
１
９
７
８
年 
（
７
）
大
林
太
良
『
日
本
神
話
の
起
源
』
１
９
７
３
年 
角
川
選
書 
（
８
）
飯
島
吉
晴
『
竈
神
と
厠
神 
異
界
と
此
の
世
の
鏡
』
２
０
０
７
年 
講
談
社
学
術
文
庫 
初
出 
人
文
書
院 
１
９
８
６
年 
（
９
）
イ
ェ
ン
ゼ
ン
著 
大
林
太
良
・
牛
島
巌
・
樋
口
大
介 
 
『
殺
さ
れ
た
女
神
』
１
９
７
７
年 
弘
文
堂 
（
10
）
な
お
、
姫
の
血
で
果
実
の
実
が
赤
く
染
ま
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
少
数
な
い
が
存
在
し
、
熟
れ
た
果
実
（
主
に
柿
）
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
姫
が
赤
く
汚
れ
る
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。 
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（
分
布
図
１
）
新
潟
県
内
の
「
瓜
子
姫
」 
●
姫
死
亡
型 
□
姫
生
存
型 
                      
 
（
分
布
図
２
）
東
北
・
北
陸
日
本
海
側
の
「
瓜
子
姫
」 
●
（
大
き
い
丸
）
Ａ
型 
□
（
正
方
形
）
Ｂ
型 
▽
（
風
船
マ
ー
ク
）
鬼
一
口
型 
●
（
小
さ
い
丸
）
生
存
・
そ
の
他 
                  
   
（
ふ
じ
い 
み
ち
あ
き
・
修
士
課
程
一
年
） 
 
 
